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آلبومین ها
گلوبولین ها
:نام گذاری اساس 
آنتی بادی از نظر سرعت مهاجرت در ژل الکتروفورز در گروه سوم جایگاه 
گاماحرف یونانی سومین 
گاماگلوبولین
کیلوگرمی07گرم آنتی بادی در بدن یک انسان 3تا 2روزانه تولید 
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ساختاری مشابه در تمام آنتی بادی ها
)baF(آنتی ژن تنوع قابل توجه در مناطق باندشونده به 
)|cF(فیزیکوشیمیاییقسمت های غیرباندشونده ،مسئول اعمال اجرایی و ویژگی های معمول 
)3RDC,2RDC,1RDC(LVو HVها متنوع ترین نواحی در دو قطعه RDC
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در هر دومین متغیر) sRDC(نواحی شاخص مکمل
انتهای آمینی هر دو زنجیره،متغیرنواحی 
انتهای کربوکسیل هر دو زنجیرهثابت ، نواحی 
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gIاز یک دومین Vناحیه 
gIدومین 4تا 3از Cناحیه 
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gIاز یک دومین Cناحیه 
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یک ژنCناحیه 
:لازم زنجیره سنگینژن های 
Dو Jو VVناحیه 
یک ژنCناحیه 
مختلفویژگی های با آنتی بادی 801توانایی گنجینه لنفوسیتی در تولید 
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بازآرایی ژنی
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تولید مداوم آنتی بادی های مشخص:تکنولوژی هیبریدوما 
تکنولوژی بیان ژن+
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و متعاقبًا تشخیص ژن هاANDتقویت و رشد این فاژها به میزان زیاد به جهت تولید 
:خارج کردن ژن از وکتور لامبدا و وارد کردن به وکتور کوچکتر به جهت
ورزیراحتی دست
بردارینقشه
توالی  تعیین 
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بیان آنتی بادی های نوترکیب
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ilocEباکتری ها به ویژه 
مخمرها
سلول های حشرات
گیاهان
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پردازش
گلیکوزیله شدن
مونتاژ صحیح
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601در 1تا 301در 1فقط :پایدار نادر بودن ترانسفورمانت های 
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)esanimasnart etavuryp etamatulg( TPG
)esatcuder etalofordyhid( RFHD
esarefsnartohpsohp nicymoen((OEN
)esarefsnartohpsohp nicymorgyh(GYH
esatehtnys enimatulG
با این نشانگرها سلول ها از انواع سازگاری بسیاری 
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356.8gA.36X3Pو  0 / 2PSبیشترین استفاده از سل لاین های میلوما 
)OHC(چینی سلول های تخمک همستر مانند استفاده از گیرنده های غیرلنفوئیدی 
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 2VSpسلول لنفوئید براساس سری وکتور برای انتقال ژن سیستم بیانی 
:برای پستانداران حاوی بیان طبیعی یک وکتور 
سلول های پستانداران پلاسمید در تکثیر منشاء تکثیر04VS
)است04VSپروموتر کنترل که تحت tpgocEمانند (مارکر قابل انتخاب یک 
یک منشأ همانندسازی پروکاریوتی 
باکتریاییحفظ پلاسمید در میزبان آنتی بیوتیک مقاومت ژن 
ببیان آنتی بادی های نوترکیفصل سوم
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)1(وکتور بیانی پستانداران
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تنوع سطوح بیان در کلون های منفرد در ترانسفکتانت های اولیه
گلوتامات سنتتاز یا  RFHDگنجایش سنتز دارایوکتورهای:وکتورهاتعداد کپی ژن تقویت 
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:پستانداران سلول های به وکتورهای بیانی ترانسفکشن برای انتقال روش های از تعدادی 
)elyhte onima elyhte id( nartxed-EAEDرسوب
رسوب کلسیم فسفات
ادغام پروتوپلاست
الکتروپوریشن
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:تکنولوژی حیوانات تراریخته
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تمام سلول های نتاج ترانس ژنیکحمل ژن خارجی در در مرحله تک سلولی ادغام 
به بافت لنفوئید و تولید آنتی بادی های عملکردیgIمحدود بودن بیان ترانس ژن های 
ژرم لاین و بیان آنتی بادی های عملکردی gIبازآرایی ترانس ژن 
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:سلول های باکتریاییبیان ژن ایمونوگلوبین های نوترکیب در
عدم توانایی باکتری ها برای گلیکوزیله کردن و اسپلایسینگ
:iloc.Eویژگی های 
دست ورزی راحت
رشد در تراکم بالا در محیط های ارزان
تولید میزان بالای پروتین بیگانه
ببیان آنتی بادی های نوترکیفصل سوم
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...اما iloc .Eقطعات آنها در سیتوپلاسم یا سنگین و سبک پلی پپتیدهای زنجیره های بیان موفقیت در 
به وابسته لاسمی اندوپشبکه سیتوپلاسم به لومن از یوکاریوتی ترانسپورت پری پلاسمی مقلد ترانسپورت پروتئین های 
سیگنالحضور توالی رهبر آمینو یا پپتید 
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:نتیجه تقلید
سبکسنگین و استوکیومتریک پلی پپتیدهای زنجیره های  هماهنگ و سنتز 
پری پلاسمو نقل به حمل 
)پپتید سیگنالبرش (صحیح پردازش 
فولدینگ مناسب دومین ها
مونتاژ هترودایمر 
)baFقطعه مورد بین زنجیره ای در 1درون زنجیره ای و 4(تشکیل باندهای دی سولفیدی 
ببیان آنتی بادی های نوترکیفصل سوم
فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم فصل ششمفصل اول فصل هفتم فصل هشتم
44
)1(وکتور بیانی باکتریایی
ببیان آنتی بادی های نوترکی
caLقایی باکتریایی، مانند اپراتور پروموتر الپروموتر 
) onraglaD-enihS(جایگاه اتصال به ریبوزوم یک 
؛ Apmoرهبر، مانند پپتید سیگنال توالی 
؛ C-J-Vکد گذاری واحد 
؛ Aprtرونویسی، مانند ترمینال پایان 
ینسیلژن مقاومت آنتی بیوتیکی مانند آمپی یک 
.RBpتکثیرمانند مبدأ منشا 
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